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JEFATURA DEL
DECRETO-LEY 10/1975, de 26 de agosto,
sobre prevención del terrorismo.
La larga paz de viene disfrutando España no podía
ser totalmente inmune a la plaga terrorista que pade
ce el mundo. Por el contrario, ese mismo desarrollo
pacífico y progresivo que ha caracterizado a la vida
española durante cerca de cuarenta arios ha concitado
la irritación de las organizaciones, grupos o indivi
duos que preconizan la violencia como instrumento
de sus propósitos políticos o de sus impulsos antisocia
les. Y brotes de terrorismo inhumano han aparecido
en los últimos tiempos con frecuencia y gravedad su
ficientes para exigir por parte del Gobierno y de la
sociedad española una reacción enérgica.
El Estado de Derecho debe conformar sus defen
sas jurídicas a la naturaleza de los ataques que re
cibe. El ordenamiento jurídico que puede ser sufi
ciente en una situación de convivencia normal, debe
ser adecuadamente preparado para hacer frente a alte
raciones que ponen en grave riesgo la vida de los ciu
dadanos, el orden público y la concordia social. Ello
justifica que las legislaciones de los países atacados
hayan establecido normas jurídicas de emergencia
para hacer frente a la virulenta ola de terrorismo que
vienen padeciendo.
Aun cuando los síntomas de la conflictividad te
rrorista no han alcanzado, afortunadamente, en España
los extremos de intensidad y generalización que su
fren otros países,, ello no excusaría la demora en la
adopción de las medidas pertinentes para la más eficaz
réplica legal y social frente al desafío que suponen tan
condenables propósitos. La previsión de los riesgos
que comporta el terrorismo justifica la máxima ur
gencia en la adecuación del ordenamiento jurídico a
la ineludible defensa de la paz social amenazada.
Entre los diversos objetivos que persigue la ac
tividad terrorista, tal vez el más importante sea el de
tratar de detener o de impedir —si posible fuera— la
evolución de las instituciones políticas hacia posicio
nes de más amplia y libre participación del pueblo.
La justa irritación que los atentados terroristas pro
vocan en la comunidad puede incitar a la propia so
ciedad a apetecer normativas legales y actitudes de
gobierno que impliquen un freno al natural desarrollo
político del Estado de Derecho. De ahí la necesidad
de impedir la realización de aquellos insidiosos ob
jetivos terroristas mediante la adopción de medidas
legales que, con la mayor eficacia y seguridad, com
batan las agresiones de tan peligrosa epidemia anti
social. Sin embargo, estas medidas no deben pertur
bar la marcha de una sociedad hacia su continuo per
feccionamiento político. Cuanto más libre, democrá
tica y jurídica sea la organización institucional de la
.comunidad nacional, tanto más severa y eficiente tie
ne que ser la normativa sancionadora de las conduc
tas terroristas. Es el precio que, desgraciadamente,
tiene que pagar el progreso de la sociedad para sal
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varse de los atentados de quienes, con sus actuacio
nes delictivas, ponen en grave riesgo la paz social
el orden jurídico.
En consecuencia de las consideraciones anteriores
las líneas fundamentales del presente Decreto-Ley tien
den a armonizar la eficacia de la prevención y enjuicia
miento de las actividades terroristas, con la rnínim
perturbación de las garantías que corresponden a lo
ciudadanos. A esa finalidad responde el carácter tempo
ral que se otorga a los artículos trece y catorce de 1
nueva normativa, en los aspectos que suponen limitad
restricción de los derectos fundamentales a que se re
fieren los artículos quince y dieciocho del Fuero d
los Españoles. Y ello sólo en la medida necesari
para facilitar la investigación de esta criminalida
específica.
En el Decreto-Ley se recogen, por referencia, lo
delitos de terrorismo ya -definidos y tipificados en lo
Códigos sustantivos penales, manteniéndose asimism
la distribución de competencias, actualmente vigente
con leves ampliaciones, especialmente a favor de 1
jurisdicción ordinaria.
Dichos delitos se cualifican especialmente en ra
zón del sujeto pasivo, estableciéndose que cuando lo
actos terroristas se cometieren contra Autoridades
Agentes de la Autoridad, miembros de las Fuerzas Ar
madas y de Seguridad y demás funcionarios públi
cos se aplicarán las penas de mayor gravedad. Igual
mente, en caso de secuestro previsto en el artícul
segundo de este Decreto-Ley, se sanciona con
máxima pena. La ineludible dureza de las sancion
responde a la entidad del crimen y a la consiguient
fuerza disuasoria de su conminación.
Se reitera la declaración de ilegalidad de los gru
pos u organizaciones que están ya definidas con"
ilegales en disposiciones anteriores de no derogad
vigencia —Decreto de trece de noviembre de mil no
vecientos treinta y seis ; Ley de nueve de febrero d
mil novecientos treinta y nueve ; Ley de quince d
noviembre de mil novecientos setenta y uno, y artícu
lo ciento setenta y tres del' Código Penal—; y se in
cluyen en el Decreto-Ley por tratarse de organizacio
nes cuyas ideologías propugnan la utilización de 1
violencia y del terrorismo como instrumentos de ac
ción política.
Asimismo se introduce la novedad de incriminar
determinadas conductas que, o bien no tenían sustan
tividad independiente de los diversos supuestos de
participación en otros delitos, o bien constituían Irt
crunas u omisiones.
Las disposiciones de índole procesal tienden a dos
objetivos fundamentales : Facilitar la investigación
policial y judicial para la prevención y, 'en su caso,
captura de los delincuentes, y agilizar el proced11111en-1
to para evitar demoras en el enjuiciamiento de las
conductas tipificadas ; demoras que causan inquietud'
y extrañeza en los pacíficos ciudadanos y, por otra
parte, desvirtúan los efectos disuasorios que son inhe
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ntes a la naturaleza del Derecho Protector de la
Hedad que es propia de toda normativa penal. En
sentido, todas las medidas procesales que se con
loen en el Decreto-Ley tienen similitud son las que
recientemente han sido adoptadas por Leyes especia
IN sobre la materia promulgadas en Inglaterra, Fran
da e Italia y, en vías de proyecto, en Alemania.
En dichas normas de procedimiento se salvaguar
dan los derechos de defensa que a todo inculpado
corresponden en una comunidad jurídicamente or
ganizada.
En el artículo • décimo se sancionan las manifesta.-
dones públicas de sentido apologético o de pretendida
justificación del terrorismo, sus actos o sus secuaces
la corresp.ondiente sanción penal se complementa
en el artículo diecinueve con medidas de orden admi
nistrativo cuando se realizaren a través de algún me
dio de comunicación social.
La necesaria colaboración social que exige la lucha
contra el terrorismo se promueve en este Decreto-Ley,
de una parte mediante las medidas sancionadoras que
se establecen contra quienes omitiesen el deber que
atodo ciudadano incumbe de prestar auxilio a la Au
toridad y, muy especialmente, contra quienes por ra
zón de sus responsabilidades públicas o profesionales
están más obligados a extremar su celo en el cum
plimiento de su misión. Las Autoridades, funcionarios,
defensores que, en el desempeño de sus respectivos
cometidos, incurriesen en negligencia o entorpecieran
de cualquier forma imputable la acción de la justicia,
habrán de responder de sus conductas con la sanción
proporcionada a la gravedad de sus responsabilida
des. De otra parte, el Deoreto-Ley subraya la obliga
ción del Estado de indemnizar especialmente a fun
cionarios y particulares por los daños y perjuicios que
pudieran sufrir con ocasión de su participación o c9-
laboración en la prevención o. represión de actos te
rroristas.
Ningún ciudadano honrado y patriota va a sentirse
afectado por la circunstancial disminución de sus ga
rantías constitucionales que los preceptos del presente
Decreto-Ley implican. En cualquier casó, ese peque
5° sacrificio está suficientemente compensado por la
tranquilidad y seguridad que•ha de proporcionar a toda
la comunidad nacional el propósito sereno, firme y
jurídicamente controlado de no consentir en nuestra
Patria la invasión del azote terrorista que hoy ame
naza a la paz social en una gran mayoría de los países
del mundo.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintidós de agosto de mil
novecientos setenta y cinco, en uso de la autoriza
ción que me confiere el artículo trece de la Ley Cons
titutiva de las 'Cortes, textos refundidos de las Leyes
Fundamentales del Reino, aprobados por Decreto de
veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y
oída la Comisión a que se refiere' el apattado primero
del artículo doce de la citada Ley,
DISPONGO:
Artículo primero. — Uno. Las disposiciones del
•resente Decreto-Ley serán de aplicación a la preven
"611 y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo
Número 194.
definidos en los artículos doscientos sesenta a doscien
tos sesenta y cuatro del Código Penal ST doscientos
noventa y cuatro bis del Código de Justicia Militar,
así corno a las figuras de delito e infracciones adminis
trativas, especialmente previstas en esta misma dis
posición.
Dos. Cuando los delitos a que se refiere el párra
fo anterior se cometieren contra la Autoridad, Agen
tes de la Autoridad, miembros de las Fuerzas Arma
das y de Seguridad del Estado y demás funcionar:os
públicos se aplicarán, en su grado máximo, las pe
nas señaladas en sus respectivos casos.
Tres. Si del atentado terrorista resultare muerte
de alguna de las personas mencionadas, se impondrá
la pena de muerte.
Artículo segundo.—Los que habiendo secuestrado
a una persona causaren su muerte o mutilación serán
castigados con la pena de muerte.
Artículo tercero.—En los delitos de secuestro de
personas se apreciará como circunstancia atenuante su
pronta e incondicionada puesta en libertad sin causarles
mal.
Artículo cuarto.—Declarados fuera de la Ley los
grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, se
paratistas y aquellos otros preconicen o empleen la
violencia como instrumento de acción política o so
cial, los que organizaren o dirigieren estos grupos,
los meros afiliados y los que, mediante sus aporta
ciones en dinero, medios materiales o de cualquier
otra manera auxiliaren al grupo u organización, in
currirán respectivamente en el grado máximo de las
penas previstas en el Código Penal para las asocia
ciones ilícitas de aquella naturaleza.
A quienes, por cualquier medio, realizaren propa
ganda de los anteriores grupos u organizaciones que
vaya dirigida a promover o difundir sus actividades,
se les impondrá la pena correspondiente a tal delito
en su grado máximo.
Artículo quinto.—Quedarán exentos de responsa
bilidad por el hecho de su asociación y por sus acti
vidades proselitistas o de propaganda quienes, perte
neciendo a una organización de las comprendidas en
el artículo anterior, se apartaren de la misma ponién
dolo en conocimiento de la Autoridad y confesando
espontáneamente su participación en dichas activi
dades.
•
Artículo sexto.—Uno.—Serán castigados con la
pena de prisión mayor los que construyeren, ordena
ren o autorizasen la construcción, dispusieren o per
mitieren la utilización de locales deliberadamente ocul
tos y disimulados, hábiles para el secuestro, encierro
u ocultación de personas.
Dos. Quienes conociendo la existencia de alguno
de estos locales no lo pusieren en conocimiento de 11
Autoridad incurrirán en la pena de prisión menor.
Tres. La Autoridad judicial dispondrá inmediata
mente la clausura y precinto de la dependencia a la
que dieren acceso los referidos locales v, en su mo
mento, ordenará la destrucción de la instalación y
aparato de disimulo, que se ejecutará por los servi
dos municipales competentes.
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Artículo séptimo.—Serán castigados con la pena de
prisión mayor :
Uno. Los que alojaren o dieren albergue a per
sona o personas implicadas en organizaciones o ac
tividades incluidas en este Decreto-Ley', facilitaren sus
desplazamientos, ocultaren o transportaren cosas o
efectos a ellos pertenecientes o les prestaren cual
quier género de ayuda para realizar sus propósitos.
Dos. Los que, implicados en organizaciones o gru
pos a que se refiere el artículo cuarto o en actividades
terroristas, entraren o salieren clandestinamente del
territorio nacional, y quienes, a tales fines, les facili
taren guía, documentación, medio de transporte o
cualquier otro auxilio.
Tres. Los que transmitieren mensajes entre per
sonas implicadas en las aludidas organizaciones o ac
tividades terroristas o les suministraren datos o infoc
maciones que pudieren favorecer sus designios.
Cuatro. Los que, sin estar legalmente autorizados,
tuvieren en su poder sustancias, instrumentos o efec
tos para la fabricación, almacenaje o transporte de
explosivos, elementos incendiarios, gases de empleo
táctico u otros medios análogos.
Cinco. Los que tuvieren en su poder, sin razona
ble justificación, manuales o instrucciones de cual
quier clase para la elaboración de sustancias o arte
factos explosivos o incendiarios, manejo de armas de
guerra, táctica de comandos o guerrilla urbana u
otros análogos.
Seis. Los que cometieren el delito previsto en el
artículo trescientos treinta y ocho bis del Código Pe
nal en relación con los hechos a que se refiere este
Decreto-Ley.
Siete. Los que, con propósito de causar infunda
da alarma, anunciaren la supuesta colocación de arte
factos explosivos o cualquiera otro atentado terro
rista.
Artículo octavo.—En los casos comprendidos en
los dos artículos precedentes los Tribunales, teniendo
en cuenta las circunstancias que concurran en el cul
pable y en el hecho y la gravedad de éste, podrán
imponer la pena inferior en un grado a la señalada.
Artículo noveno.—No serán de aplicación los ar
tículos sexto y séptimo si las conductas que en los 'mis
mos se definen resultaren más gravemente penadas
como constitutivas de algún grado de ejecución , o de
alguna forma de participación en otro delito.
Artículo diez.—Los que, públicamente, sea de modo
claro o encubierto, defendieren o estimularen aquellas
ideologías a que se refiere el artículo cuarto de esta
disposición legal ; o el empleo de la violencia como ins
trumento de acción política o social ; o manifestaren
su aprobación o pretendieren justificar la perpetra
ción de cualquier acto terrorista ; o enaltecieren a sus
ejecutores o participantes ; o trataren de minimizar
la responsabilidad de las conductas tipificadas en este
Decreto-Ley por medio de la crítica —directa o sola
pada— de las sanciones legales que las previenen o
castigan ; o lintentaren menoscabar la independencia
y el prestigio de la justicia mediante manifestaciones
de solidaridad con las personas encausadas o conde
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nadas, serán castigados con la pena de prisión menor,multa de cincuenta mil a quinientas mil pesetas einhabilitación especial para el ejercicio de funciones
públicas y para las docentes, públicas o privadas.Artículo once.—E1 enjuiciamiento de los delitos a
que se refiere este Decreto-Ley corresponderá :
a) A la jurisdicción ordinaria —Juzgados y Tribunal de Orden Público—, de acuerdo con la legislación
vigente, los pr-.:vistos en los artículos doscientos sesen
ta a doscientos sesenta y cuatro del Código Penal y,además, los definidos en los artículos sexto, séptimodiez de este Decreto-Ley, salvo que la conducta incri
minada deba considerarse participación en otro hecho
punible del que deba conocer la jurisdicción castrense,
y, en todo caso, los delitos definidos en el artícuio
cuarto.
b) A la jurisdicción militar, y también conforme
a la legislación vigente, los previstos en el artículo
doscientos noventa y cuatro bis del Código de Justicia
Militar y los definidos en los artículos sexto, séptimo
y diez de este Decreto-Ley, cuando constituyan forma
de participación en alguno de los delitos del doscientos
noventa y cuatro bis citado y, en todo caso, el delito
definido en el artículo segundo.
Artículo doce.—Los procedimientos que se sigan
por los delitos a que se refiere el presente Decreto-Ley,
tendrán prioridad en su tramitación.
Los atribuidos a la jurisdicción ordinaria se trami
tarán por el procedimiento de urgencia.
Los correspondientes a la jurisdicciónmilitar se sw
tanciarán por el procedimiento sumarísimo, salvo en el
caso del artículo novecientos veinticinco (le! Código de
Justicia Militar. En cualquier caso será de aplicación
lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y cuatro
bis, apartado d ) y e), del propio Código.
La tramitación se ajustará a las normas procesales
aplicables a cada caso con las especialidades que expre
san los artículos siguientes :
Artículo trece.—E1 plazo legalmente establecido para
poner a disposición de la autoridad judicial a un deten;-
do podrá prorrogarse, si lo requieren las exigencias de
la investigación, hasta transcurrido el quinto día des
pués de la detención y hasta los diez días si, en este úl
timo caso, lo autoriza el Juez a quien deba hacerse la
entrega. La petición .de esta autorización deberá formu
larse por escrito y expresará los motivos en que se
funde.
En todo caso, en el más breve plazo, y, a lo sumo,
dentro de las setenta y dos horas, se pondrán en co
nocimiento del Juez competente el hecho de la deten
ción y sus motivos a los 'efectos procedentes.
Artículo catorce.—En caso de urgencia, las fuerzai
de orden público podrán proceder, previa autorización
del Comisario jefe o del jefe de la unidad, en su caso,.
al registro de un domicilio o lugar cerrado, cuando se
presuma que se encuentra en él una persona que pu
diera resultar . responsable de alguno de los delitos a
que se refiere el presente Decreto-Ley ; o pruebas, efec
tos o instrumentos de los mismos. De esta medida se
dará inmediata cuenta al Juez competente.
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Dicha autorización deberá expedirse por escrito y
con expresión de las razones de urgencia, cuya apre
ciación discrecional será de la competencia de quien la
hubiere ordenado conforme a lo dispuesto en el párra
fo anterior. Fuera de los casos de urgencia se seguirá
d procedimiento ordinario. Cuando se requiera man
damiento judicial, su ejecución, como prescribe el ar
ticulo quinientos sesenta y tres de la Ley de Enjuicia
miento Criminal, podrá delegarse a cualquier autoridad
o Agente de la policía judicial, quien la practicará
asistido, al menos, de otro funcionario policial en fun
dones de Secretario.
Artículo quince.—En los procesos por delitos a que
se refiere el presente Decreto-Ley se acordará la pri
sión provisional de los encausados. Excepcionalmente,
previo informe favorablç del Ministerio Fiscal, podrá
decretarse su libertad provisional.
En ningún caso se mantendrá la prisión más tiempo
oue el de la mitad de la pena máxima que pudiera co
rresponder al encausado, a menos que la situación al
terada por el delito no haya sido completamente nor
malizada, y que no haya cesado la alarma producida.
Artículo dieciséis.—Los detenidos o presos en si
tuación de prisión provisional, no incomunicados, no
podrán, durante la tramitación de la causa utilizar
otra forma de comunicación que la escrita, salvo las
lue mantengan con su defensor, acreditado por
autoridad judicial, que se ajustarán a lo dispuesto en
Iris Leyes y Reglamentos.
Excepcionalmente, el Juez o Tribunal que entienda
de la causa podrá autorizar cualquiera otra comunica
ción directa.
Artículo diecisiete.—Cuando Sean dos o más los
procesados cuyos defensores hayan de evacuar los trá
mites de instrucción y calificación, la entrega de la
causa se liará mediante fotocopia, debidamente autori
zada por el Secretario, y el plazo señalado en la Ley
para estos trámites correrá simultáneamente para todas
las partes.
Artículo dieciocho.—Uno. Para garantizar la efi
cacia del principio de defensa, evitando dilaciones en
el procedimiento, se requerirá al procesado para que,
a la vez que nombra su defensor, designe otro como
suplente de aquél. El Tribunal, asimisrno, nombrará
otro suplente de oficio.
Dos. En caso de incomparecencia del defensor de
signado en primer término, cualquiera que sea la causa,asumirá la defensa el suplente que hubiere podido de
signar el procesado y, en defecto de éste, el nombradode oficio. A este fin los tres defensores se instruirán
simultáneamente de las actuaciones y estarán presentes durante la .:elebración de la vista y en las diligencias en que sea necesaria la presencia del defensor.
Tres. Los defensores de las partes que abierta y
gravemente perturbaren el orden de los debates o di
ligencias, desoyendo las oportunas advertencias y re
querimientos del Presidente o del Juez, serán relevados ene! acto, procediéndose a su sustituHón como
se previene en el párrafo anterior.
Cuatro. Los defensores sustituidos conforine al
párrafo anterior quedarán inhabilitados en lo sucesivo
para actuar en causas por delitos a que se refiere este'Decreto-Ley durante el plazo de un año.
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Cinco. Contra las resoluciones que dicten los Jue
ces o Presidentes de los Tribunales en uso de las fa
cultades que les confiere este artículo no se dará re
curso alguno, salvo contra la inhabilitación, que podrá
impugnarse mediante el recurso de audiencia en jus
ticia sin suspensión de la efectividad del acuerdo.
Artículo diecinueve.—Uno. Cuando los hechos a
que se refiere el artículo diez se cometieren por medio
de la imprenta o a través de cualquier medio de co
municación social, independientemente de la responsa
bilidad penal, el Consejo de Ministros podrá imponer
las siguientes medidas:
a) Al autor material, firmante o no, y al director
de la publicación o medio de comunicación social, sus
pensión en el ejercicio de sus actividades profesionales,
de tres meses a un ario, que será causa justa de despido
laloral, o de resolución del contrato que profesional
mente tuviere con la Empresa, sin derecho a ningún
tipo de indemnización.
I)) Al titular jurídico de las publicaciones a que se
refiere la Ley catorce/mil novecientos sesenta y seis,
de dieciocho de marzo, con independencia del secuestro
previsto en dicha Ley, síispensión de la publicación en
que se haya producido la conducta delictiva, por los
siguientes plazos : Hasta itres meses en las publicacio
nes diarias ; hasta seis en los semanarios, y hasta lin
año en las restantes.
c) Al titular jurídico de los demás medios de co
municación social, con independencia del secuestro co
rrespondiente de la obra o producto en que se haya
cometido la conducta clelictiva, suspensión de sus ac
tividades hasta el plazo máximo de un' ario.
d) En los dos supuestos anteriores. en caso de mul
tirreincidencia, podrá ser cancelada definitivamente la
autorización o inscripción necesarias para el ejercicio
de la actividad correspondiente.
Dos. Contra los acuerdos *que impongan las refe
ridas medidas podrá acudirse en súplica ante el Con
sejo de Ministros y cóntra la resolución de éste podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, sin
suspensión de la ejecutoriedad del acuerdo.
Tres. A los efectos de este Decreto-Ley se entien
den por medios de comunicación social. además de la
prensa y publicaciones, la radio, la televisión, la cine
matografía, la fonografía y demás procedimientos de
difusión o espectáculos de amplia inddencia pública
Artículo veinte.—Las autoridades o funcionarios
públicos, de cualquier clase y categoría, que proced;.e
ren con negligencia en lo relativo a la prevención, pes
quisa o persecución de los delitos de terrorismo, de
berán ser relevados inmediatamente de su empleo o
cargo por el superior jerárquico u órgano que tuvierefacultades para decretar su suspensión, situación en la
que pernanecerán hasta que por vía disciplinaria o judicial se resuelva lo procedente.
Artículo veintiun.o.—El Estado indemnizará especialmente los daños y perjuicios que se causaren alas personas con ocasión de su actividad o colabora
ción para la prevención o represión de los hechos
delictivos a que se refiere este Decreto-Ley.
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DISPOSICION ADICIONAL
Los párrafos primero y segundo del artículo die
cinueve de la Ley de Orden Público quedarán redac
tados de la siguiente forma :
Uno.—Los Alcaldes podrán sancionar los actos
contra el orden público con multas que no excedan
de mil pesetas, en municipios de hasta diez mil ha
bitantes ; de tres mil pesetas, en los de diez mil a
veinte mil ; de cinco mil pesetas, en los de más de
veinte mil ; de quince mil pesetas, en los de más de
cincuenta mil, y de cincuenta mil pesetas, en los de
más de cien mil.
Dos. Los Delegados del Gobierno en las islas Ca
narias y Baleares podrán sancionar las mismas faltas
con multas de hasta cincuenta mil pesetas. Los Dele
gadas del Gobierno a efectos de orden público en
Ceuta y Melilla, podrán imponer sanciones de hasta
cien mil pesetas. Los Jefes superiores de Policía po
drán imponer sanciones de hasta cien mil pesetas.
Los Gobernadores civiles podrán hacerlo en cuantía
que no exceda de quinientas mil pesetas ; el Director
General de Seguridad,- hasta un millón de pesetas ; el
Ministro de la Gobernación, hasta dos millones de
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pesetas, y el Consejo de Ministros, hasta cinco mi
llones de pesetas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—El presente Decreto-Ley entrará en vi
gor el mismo día de su publicación en el Boktín Ofi
cial del Estado y del mismo se dará cuenta inmediat
a las Cortes.
Segunda.—De acuerdo con lo previsto en el artícu
lo treinta y cinco del Fuero de los Españoles, los ar
ticulos trece y catorce de este Decreto-Ley tendrán vi
gencia durante dos años.
Tercera.—Quedan derogadas las normas legale
que se opongan a lo dispuesto en este Decreto-Ley.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dad
en La Coruña a veintiséis de agosto de mil novecien
tos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO.
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
(del B. O. del Estado núm. 205, pág. 18.117.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Silimcioncs de buques.
Orden Ministerial núm. 651/75.—A propuesta
del Estado Mayor rle la Armada y de acuerdo con el
vigente Reglamento de, Situaciones de Buques, vengo
en disponer que la fragata „Extremadura, actualmente
en construcción en la Factoría de El Ferrol del Cau
dillo de la Empresa Nacional "Bazán" pase a situa
ción especial a partir del día 1 de septiembre del pre
sente ario.









Resolución núm. 761/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación,
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 17d
actual y efectos administrativos a partir de 1 de sep
tiembre próximo, a los siguientes Jefes y Oficial 11
la Escala de Mar del Cuerpo General :
Capitán de Fragata.
Don José Bernal Ristori.----En primera vacante fija
Capitán de Corbeta.
Don Fernando Acquaroni Bonmati.—En tercera de
turno de amortización y segunda "vacante fija.
Teniente de Navío.
Don Emilio Bonaplata y González de Mendoza.
En tercera vacante fija.
Madrid, 25 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 760/75, del Jefe del Departa
mento de. Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias v haber sido (1
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se 113
ciende al empleo inmediato, en tercera vacante del tur
no de amortización, con antigüedad de 17 del actua
y efectos administrativos a partir de 1 de septiembr
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al Capitán de. Corbeta de la Escala ,de 'Fierra
11 Manuel Carlier Pacheco.
Vadrid, 25 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.501/75, del Director de Re
'utamiento y Dotaciones.—Se nombra Subdirector de
Escuela de Guerra Naval al Capitán de Navío (II)
(G) (GA) don Camilo Menéndez Vives, que cesará
en sus actuales destinos con la antelación suficiente
para tornar posesión en primero de septiembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.491/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Iayor de la Armada, se dispone que el Teniente de
láquinas (S).- (E1) don Luis Angel García Corral
pase destinado al submarino Almirante García de los
Reyes (S-31)1, con carácter forzoso, cesando en el
submarino Narciso ,illontitriol (S-33).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.344/75, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Operador de segunda de Mecanización para prestar sus
strvkios en el Instituto Hidrográfico de la Marin,t,
eu San Fernando (Cádiz).
•
B •a s.e s.
Primera.—Para ser álmitidos en este concurso, 1‘)
solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones :
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho años de edad en la
fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la 4ptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Médica
de la Armada, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria de
otra índole incompatible con la función a desempeñar.
Particulares del concurso.—Estar en posesión del
título de Bachiller Elemental o de Graduado Escolar.
Se considera como mérito cualquier título o certifi
cado relacionado con la Informática.
Para personal femenino.—Haber realizado el Ser
vicio Social o estar exentas del mismo.
Segunda.—Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al excelentísimo señor Almirante Capitán General de
la Zona Marítima del Estrecho, San Fernando (Cádiz).
Tercera.—E1-plazo de admisión de instancias será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de dicho plazo.
Cuarta.—Las instancias, en las que los interesados
harán constar, bajo su responsabilidad, la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base 1•a, podrán ir
acompañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
Quinta.—Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Estrecho las remitirá al Presidente del Tribunal, y
diez días después se celebrarán los exámenes.
Sexta.—E1 Tribunal cjue ha de examinar a los con
cursantes estará constituido por :
Presidente : Capitán de Navío don Luis F. Gonzá
lez y García-Ximénez.
Vocales :
Capitán de Corbeta don Fernando Vida! Massó
Comandante de Intendencia don Manuel Garcés de
los Fayos RiStori.
Vocal-Secretario : Escribiente Mayor don juan Ra
mírez Martínez.
Séptima.—Los exámenes consistirán en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesional de la
plaza convocada.
Condiciones técnicas.
Octava.—Las funciones a realizar por el concursan
te que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional en la de
Operador de segunda de Mecanización.
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Condiciones administrativas.
Novena.--E1 concursante que ocupe la plaza que se
cfonvoca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, aprobada porDecreto número 2.525/1967, de 20 de octubre (D. O.números 247 y 252), y disposiciones legales posterio
res dictadas para su aplicación.
Diez.—De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de 8.940 pesetas.
b) Plus complementario de 2.980 pesetas men
suales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
Once.—E1 período de prueba será de tres meses, yla jornada laboral, de ocho horas diarias.
Doce.—E1 Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenien
te para la mejor selección del personal que se presente
a la convocatoria.
Trece.—En esta convocatoria, de conformidad con
lo autorizado en el último párrafo del artículo 10 'de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, además
de las preferencias generales y legales que procedan,
se establece otra en favor de los huérfanos, viudas e
hijos del personal civil o militar de la Armada, siem
pre que superen las pruebas correspondientes.
Madrid. 29 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




(Del B. O. del E.stado núm. 205. pág. 18.131.)
Resolución núm. 1.357/75, de la Dirección de
Reclutamientoy Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil femenino dos
plazas de Ayudante Técnico Sanitario para prestar sus
servicios en el Hospital de Marina de El Ferrol del
Caudillo.
B a s e. s
Primera. Para ser admitidas en este concurso las
solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones :
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
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o
para lo cual serán reconocidas por el Servicio Médicde la Atinada, que hará el debido estudio radiográfic
e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinariade otra índole incompatible con la función a desem
perlar.
Particulares del concurso :
Estar en posesión del título correspondientelas plazas que se concursan.
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
tas del mismo.
Segunda.—Las instancias, suscritas de puño y letrde las interesadas, deberán ser dirigidas directament
al excelentísimo señor Almirante Capitán General d
la Zona Marítima del Cantábrico (El Ferrol del Cau
Tercera.—El plazo de admisión de instancias ser
de un mes, contado a partir del día siguiente al de
fecha de publicación de esta Resolución en el Bolob
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las qu
se reciban fuera de dicho plazo.
Cuarta.—Las instancias, en las que las interesada
harán constar, bajo su responsabilidad, la concurren
cia de los requisitos exigidos en la base 1.a, podrán
ir acompañadas de documentos acreditativos de 1(
méritos que estimen conveniente _poner de relieve.
Quinta.—Dentro de los diez días siguientes al del
terminación del plazo de presentación de instancias, L.
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Cantábrico las remitirá al Presidente del Tribunal
y diez días después se celebrarán los exámenes.
Sexta.—El Tribunal que ha de examinar a las con
cursantes estará constituido por :
Presidente : Coronel Médico don Cruz Rico Bravo.
Vocales :
Comandante Médico don Alejandro Pita Alcón.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Comandante)
don Salvador Arboleda Mesa.
Secretario : Sargento Escribiente don Manuel Gar
cía Núñez.
Séptima.—Los exámenes consistirán en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesional de las
plazas convocadas y pruebas de aptitud intelectual.
Condiciones técnicas.
Octava.—Las funciones a realizar por las concur
santes que sean seleccionadas para ocupar las plazas
convocadas serán las propias de su categoría profesio
nal en las definidas en el anexo número 1, A) Titula
dos, de la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil lo funcionario de la Administración
Militar.
Condiciones adntinistrativas.
Novena.—Las concursantes que ocupen las plazas
que se convocan quedarán acogidas a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario.
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,:.obada por Decreto número 2.525/1967, de 20 de
ubre .(D. O. números 247 y 252) y disposiciones
des posteriores dictadas para su aplicación.
Diez.—De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) *Sueldo' base mensual de 11.430 pesetas.
b) Plus complementario de 2.590 pesetas men
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
(1) Dos pagas extraordinarias con motivo de Navi
da(I y 18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribui(las.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las dispoiciones vigentes
libre Seguridad Social.
Once.—E1 período de prueba será de seis meses, y
lajornada laboral, de ocho horas diarias.
Doce.—E1 Presidente del Tribunal estará facilitado
para solicitar de la autoridad correspondiente los
Medios auxiliares dé personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., Tic considere conve
liente para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
Trece.—En esta convocatoria, de conformidad con
loatitorizado en el último párrafo del artículo 10 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
hincionario de la 'Administración Militar, además de
12s preferencias generales y legales que procedan, se
Istablece otra en favor de los huérfanos, viudas e
hijos del personal civil o militar de la Armada, siem
pre que superen las pruebas correspondientes.
Iadri(1, 31 de julio de 1975.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
'Del I?, 0. del Estado núm. 205, pág. 18.131.)
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 156/75, de la Dirección de En
ñanza Naval.—Como resultado del concurso convo
cdo al efecto, se nombra Alumnos del Curso de In
lenieros Hidrógrafos al Jefe y Oficiales siguientes :
o
Capitán de Corbeta (H) clon José Luis Paz Llamas.
Teniente de Navío (H) clon José María Fernándezde la Puente y Ferrera de Castro.
Teniente de Navío (H) d-on Celso Juan Milleirotrifia
Número 194.
Los citados cesarán en sus respectivos destinos con
la antelación, suficiente para efectuar su presentación
en el Instituto Hidrográfico de la Marina el día 8 de
septiembre próximo.
Madrid, 26 de agosto de 1975.




Resolución delegada núm. 762/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Queda sin efec
to la designación del Teniente de Navío don José Ma
ría Santé Rodrígue . y la del Alférez de Navío don
Pedro Golmayo Fernández, para realizar el Curso
de M. C. M. para Comandantes y Oficiales de Dra
gaminas, nombrados por la Resolución delegada nú
mero 677/75, de la Jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 176).
Madrid, 25 de agosto de 1975.
Por delegación :




Resolución núm. 155/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
publicada por Orden Ministerial de Ejército de fecha
7 de junio último (D. O. DE MARINA núm. 140), son
seleccionados para efectuar el curso previo para in
areso en la Escuela de Estado Mayor los Jefes si
guientes::
Comandantes de Infantería de Marina.
Don Alberto Rivas Montero.
Don Francisco González Muñoz.
Don Federico Serrano González-Babé.
Madrid, 25 de agosto de 1975.





Resolución delegada núm. 763/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone que
los Capitanes de Infantería de Marina don José j.
Varela Freire y don Miguel Romero Díaz del Río
realicen el cuarto cursillo de aptitud de Zapadores que
tendrá lugar en la Escuela de Aplicación de Infante
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ría de Marina, desde el 1 de septiembre hasta el 15 de
noviembre de 1975;
Los citados Oficiales no cesarán en sus destinos dii
rante la realización del cursillo.
Madrid, 23 de nosto de 1975.
Por delegación :




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 764/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Se designa
para efectuar el curso 4/75 "B" para Ayudantes Ins
tructores, que se desarrollará en el CICEN, del 6 de
septiembre al 4 de octubre de 1975, al personal que a
continuación se relaciona :
1. Sargento Contramaestre don Juan López Ro
dríg-uez.
2. Sargento Contramaestre don Francisco Pérez
Vigueras.
3. Subteniente Hidrógrafo don José León Ga
llardo.
4. Sargento Condestable don Manuel Deus Pena.
5. Sargento Minista don José A. Cano Sánchez.
6. Sargento 'Electrónico don José García Albada
lejo.
7. Sargento primero Radarista don Manuel Igle
sias Fernández.
8. Sargento Radarista don Juan Piñeiro Muirios.
9. Sargento Mecánico don Avelino Blanco Se
rantes.
10. Sargento primero Escribiente don Juan J.
Fraga Gutiérrez.
11. Brigada de Infantería de Marina don Arcadio
Gómez Gómez.
12. Sargento de Infantería de Marina don Alvaro
Mercader Garcerán.
Madrid, 23 de -Tosto de 1975.
Por delegación :






Servicio de Bazar en la ETEA.
Orden Ministerial núm. 652/75.—A propuesta
del Departamento de Personal, y con arreglo a lo
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señalado en el punto 9 de la Orden Ministerial ni
mero 320/75, de 15 de abril (D. O. núm. 87), se au
toriza a la Escuela de Transmisiones y Electrieida
de la Armada para la continuación en el uso de s
Bazar de Alumnos, de acuerdo con las normas conte
nidas en el Reglamento provisional de dicho Centro
en los puntos 6 2. y 6.3. de la citada Orden Mini,
terial.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
ORDEN' de 30 de julio de 1975 por la que se
nombra representante del Ministerio de Ma
rina piz la Comisión Permanente de Normas
Sismorresistentes a don 11/lanuel Catalán Pé
rez-Urquiola.
Ilmo. Sr. : De acuerdo con el artículo segundo del
Decreto número 3.209/1974, de 30 de agosto, por d
que se constituye la Comisión de Normas Sismorresis
tentes, y a propuesta del Ministerio de Marina,
Este Ministerio de Planificación del Desarrollo ha
dispuesto nombrar representante del Ministerio (!e
Marina en dicha Comisión a don Manuel Catahl
Pérez-Urquiola.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de julio de 1975.—P. D., el Subsecreta
rio, Fernando de Ybarra y López-Dóriga.
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Permanente de
Normas Sismorresistentes.




Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval de Pedro
Blanco González, folio 51/2.Ü/66, de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 12 de agosto de 1975.—El Teniente
de Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Mari
tínez.
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(469)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Santa Eugenia de Ri
veira, instructor del expediente administrativo nú
mero 47 de 1975, instruido al inscripto de este
Trozo Juan Romay Sobrido, por extravío de su
Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de
fecha 29 de julio de 1975, ha declarado nulo y sin
valor dicho documento por haber sido justificado su
extravío ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo ponga
a disposición de las
Autoridades de Marina.
Riveira, 12 de agosto de 1975.—El Teniente de Na
vío, instructor, Manuel Rial Otero.
(470)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida de documentos nú
mero 41 de 1975, instruido al inscripto de este Tro
zo Marítimo José Antonio Martínez Pirieiro, por
pérdida de su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago constar : Que por resolución del ilustrísimo se
flor Comandante Militar de Marina de Villagarcía de
fecha 7 de julio de 1975 ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo.
Riveira, 12 de agosto de 1975.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Manuel Rial Otero.
(471)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida de documentos nú
mero 44 dé 1975, instruido al inscripto de este
Trozo Arturo Novo Lustres, por pérdida de su Li
breta. de Inscripción Marítima,
Hago constar : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Villagarcía
de fecha 29 de julio del ario en curso, ha declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien haga uso del mismo.
Riveira, 12 de agosto de 1975.—El Teniente de
Navío, instructor, Manuel Rial Otero.
(472)
Doh Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente número 43 de 1975, instruido
al incripto de este Trozo Ramón Pérez Lampon
por extravío de su Libreta de inscripción Marítima,
Hago constar : Que por resolución del ilustrísimo
etior Comandante Militar de Marina de Villagarcía(le fecha 29 de julio de 1975 ha sido declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que haga uso del mismo.
Riveira, 12 de agosto de 1975.—El Teniente de
Navío, instructor, Manuel Rial Otero.
(473)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 46 de 1975, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo José Manuel Pirieiro Pirieiro,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo sericr
Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Villagarcía, de fecha 11 de agosto del pre
sente ario, se declara nulo y sin valor el documento
extraviado ; incurriendo en responsabilidad quien lo
encohtrase y no hiciese entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Dado en Caramirial, a los diecinueve días del mes
de agosto de mil novecientos setenta y cinco.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Otero
Crespo.
(474)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 48 de 1975, ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Odón García
González,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Villagarcía, de fecha 13 de agosto del pre
sente ario, se declara nulo y sin valor el documento
extraviado ; incurriendo en responsabilidad quien lo
encontrase y no hiciese entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Dado en Caramirial, a los diecinueve días del mes
de agosto de mil novecientos setenta y cinco.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Otero
Crespo.
(475)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo, folio 114/71, José Ruiz Navarro,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima, se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 18 de agosto de 1975.—E1 Teniente
de Navío, instructor, Jesús Bartolonté Martínez..—
P. A., el Alférez de Navío Jaime Blanco Maciiieira.
REQUISITORIAS
(130)
Manuel Martínez Fernández, hijo de Daniel y de
Eduviges, natural de Trabada-Villayón (Oviedo) sol
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tero, de veinticinco arios de edad, domiciliado última
mente en Barcelona calle de Conde de Asalto núme
ro 96, primero ; encartado en expediente judicial nú
mero 741/69, instruido por falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada ; compare
cerá en este Juzgado en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, ante el Juez instructor Comandante de In
fantería de Marina don Jerónimo González García,
•apercibiéndosele que de no efectuar su presentación en
el plazo señalado se le declarará rebelde y le depara
rán las demás de la Ley.
El Ferrol del Caudillo, 2 de mayo de 1975.—El Co
mandante, Juez instructor, Jerónimo González García.
(131)
Anulación de Requisitoria. Se hace constar por la•
presente que queda nula y sin valor alguno la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 184, Diario Oficial de lls
provincias de Navarra.y Guipúzcoa número 85 y 86,
de fecha 16 y 18 del mismo mes, correspondiente al
encartado ex cabo segunda Electricista de la Armada
Juan Tomás Echauri Senosiaín ; procesado en el ex
pediente judicial número 45/74, hijo de Antonio y
de Micaela, soltero natural de Obanos (Navarra) y
vecino de Pamplona, calle Marcelo Calayeta, núme
ro 88, primero derecha, por haber efectuado su pre
sentación en este Juzgado.
A bordo, en Palma de Mallorca, 24 de julio de 1975.
El Alférez de Navío, Juez instructor, José Vélez
Sueiras.
(132)
Diego Mira Valero, hijo de Diego y de Francisca,
nacido en Elche (Alicante), el día 25 de septiembre
de 1951, soltero, de veintitrés arios de edad, Ayudan
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te Montador de calzado, domiciliado últimamente e
Elche (Alicante), calle Concepción Arenal, número 5
al cual se le instruye expediente judicial número 4
del ario 1975, por falta grave de no incorporación
servicio activo de la Armada ; comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Teniente de Navío do
José María Barral Ares, con destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Alicante, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares 1
busca y captura de dicho individuo, que ha de se
puesto a disposición de este Juzgado.
Alicante, 6 de agosto de 1975—E1 Teniente d
Navío, Juez instructor, José María Barral Ares.
(133
Gumersindo León Santiago, hijo de Santiago y d
Rosario, nacido en Palma del Río (Córdoba)
día 30 de junio de 1963 y domiciliado últimament
en el Prat de Llobregat (Barcelona), carretera Man
na número 55, 5•0 2.a ; actualmente en ignorado pa
radero y encartado en el expediente judicial núm
ro 39 de 1975 por falta grave de no incorporación
filas, perteneciente al reemplazo de 1973 con el nu
mero 30.956, habiéndole correspondido ingresar
servicio de la Armada con el sexto llamamiento de
ario 1974 ; comparecerá en el término de quince di
ante el Teniente de Navío don Camilo Carrero Mar
tínez de Galinsoga, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona, y de dicho ex
pediente, bajo apercibimiento de ser declarado r
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res, que en caso de ser habido sea conducido a Bar
celona y puesto a disposición del Juzgado Permanen
te número 2 de esta Comandancia Militar de Marina
Barcelona, 9 de agosto de 1975.—El Teniente d
Navío, Juez instructor, Camilo Carrero.
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